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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Los sistemas de costos y su incidencia en la rentabilidad de las 
empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”, la cual contiene los siguientes 
capítulos: Introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos. Asimismo, se plantea el objetivo general de “Determinar como los 
sistemas de costos inciden en la rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de San 
Miguel, 2018”, la cual presentó a su disposición sujeta a vuestra consideración y esperando que 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general demostrar como los 
sistemas de costos inciden en la rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de 
San Miguel, 2018, lo cual implicó explorar en fuentes de información científicas para su 
respectiva ejecución. El método utilizado fue con un enfoque cuantitativo, de tipo de estudio 
es transversal- correlacional y diseño no experimental. La población de estudio estuvo 
constituida por las empresas constructoras del distrito de San Miguel y la muestra establecida 
fue de 33 empresas. Como instrumento de medición se realizó un cuestionario, el cual fue 
elaborado por 16 preguntas en escala de Likert, posteriormente, se procedió a analizarlo 
mediante el software estadístico SPSS 23. Asimismo, se utilizó la prueba de normalidad para 
saber que prueba de correlación utilizar, en este caso fue la correlación de Spearman la cual 
fue aplicada a cada indicador. Finalmente, se concluyó la investigación obteniendo 
resultados significativos que demostraron que los sistemas de costos inciden en un 74.5% en 
la rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
Palabras claves: Sistemas de costos, rentabilidad y análisis financieros.  
 
ABSTRACT  
The investigation has as general objective the costs systems that affect the profitability of 
the construction companies in San Miguel district, 2018, in which the scientific information 
sources are implied for their respective execution. The method used was with a quantitative 
approach, the type of study is transversal, correlational and non-experimental design. The 
study population was constituted by the construction companies of the district of San Miguel 
and the sample of the company was 33 companies. As a measuring instrument it was 
converted into a questionnaire, which was elaborated by 16 questions on a Likert scale, later, 
it was analyzed using the statistical software SPSS 23. Likewise, the normality test was used 
to know which correlation test it uses, in this case it was the Spearman correlation, which 
was applied to each indicator. Finally, the investigation was concluded obtaining significant 
results that showed that the cost systems affect 74.5% in the profitability of the construction 
companies of the district of San Miguel, 2018. 
Keywords: Cost systems, profitability and financial analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Realidad Problemática  
 
En la actualidad el sector de la construcción ha ido creciendo y ampliándose durante los 
últimos años; debido a que ahora hay muchas más facilidades para poder adquirir todos los 
instrumentos y materiales necesarios para la elaboración de un proyecto.  
Según el reporte de INEI; por el lado de los sectores no primarios, la construcción avanzó 
7,92% en febrero debido al mayor consumo interno de cemento (4,32%) y el gasto en 
inversión de obras públicas (29,83%) en los tres niveles de gobierno. Con esto mantiene un 
crecimiento continuo desde junio del 2017 (Álvarez, 2018, p.4).  
Con ello Álvarez (2018) nos indica que el sector de la construcción ha ido presentado 
pequeños incrementos alrededor de los meses, y lo demuestra con los estudios presentados 
por el INEI (p.4).   
El entorno en que se desenvuelven hoy en día las empresas del sector construcción, se 
caracteriza por una mayor necesidad de mejora continua y la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a los cambios; cambios que hacen posible la atracción y fidelidad del cliente. Esta 
competencia se generaliza mundialmente, haciendo necesario que las empresas con esta 
característica, se preparen para luchar en mercados competitivos, dotándose de los recursos 
financieros necesarios.   
La competencia hoy en día es una amenaza constante dentro del mercado laboral; puesto que 
por ello el error más común es creer que la mejor forma para competir es por medio de 
mejores precios, pero esta estrategia sin un plan de disminución de costos es como un lento 
suicidio.   
Constituye un elemento indispensable en cualquier sistema de dirección asegurar el papel 
del costo en la planificación económica y fundamentalmente en la correcta dirección de las 




Los Sistemas de Costos son conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que rigen la 
planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los 
gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada 
con los subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos materiales, 
laborales y financieros; y a la par la rentabilidad de la empresa es muy importante tanto el 
conocerla como deducirla; debido a que cuando hablamos de rentabilidad empresarial nos 
referimos a la capacidad que tiene una empresa para poder generar los beneficios suficientes, 
en relación con sus ventas, activos o recursos propios, para ser considerada rentable. Es decir, 
que la diferencia entre sus ingresos y sus gastos es suficiente como para mantenerse en el 
tiempo de manera sostenible y seguir creciendo.  
Las empresas del sector constructor debido a que cada vez se va ampliando más tiene que 
llevar y tener un buen manejo de costo, ya sea desde detallando, especificando cada compra 
que realiza, viendo o esclareciendo si los costos obtenidos son los correctos; hasta determinar 
el dinero que se va aportar para cada compra de sus recursos; por ello también es 
recomendable que la empresa realice o formule los procesos necesarios para llevar a cabo la 
rentabilidad de la mencionada.  
Por tal motivo se formula la siguiente problemática del proyecto lo cual hará entender y 
comprender como los sistemas de costos adecuados inciden en la rentabilidad de las 
empresas constructoras.  
 
1.2 Trabajos Previos  
Los antecedentes encontrados que se relacionan con la presente investigación son las 
siguientes:  
 
1.2.1 Variable 1: Sistemas de Costos  
Gallardo J. (2013),”Propuesta de un sistema de órdenes de producción para la fábrica de 
muebles modulares Gallardo – MOGAL”, tesis presentada como requisito para la obtención 
del título en Ingeniería en finanzas y auditoria- CPA, en la que concluyó: Antes de realizar 
la presente tesis la empresa Mogal realizaba una estimación de sus costos, es decir, no tenía 
datos reales, lo cual no ayudaba a la toma de decisiones oportunas, por lo tanto con la 
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implementación del sistema de costos por órdenes de producción se ha logrado, veracidad 
en la parte económica de la empresa. Hay que tomar en cuenta que, en el proceso productivo, 
la empresa no tiene un control sobre los materiales utilizados para la producción, por lo tanto 
el desperdicio es uno de los causantes que el costo se encarezca, se ha podido evidenciar que 
en la madera que se utiliza para la elaboración del producto existe un desperdicio 
considerable.   
En lo que se pudo apreciar en la conclusión anterior es que al no tener o llevar un buen 
sistema de costeo se perjudica a la empresa; puesto que, con solo estimar, no se realiza un 
buen cálculo que nos sea favorable y rentable a la vez, debido a que las estimaciones no son 
exactas y esto hace que materiales queden y por ende se desperdicien (Gallardo, 2013, p. 
200). 
 
Chiappai L. (2013),”Implementación de un sistema de costeo en la empresa KCM SRL”, 
tesis para obtener el título profesional de Contador Público, en la que concluyó: La 
elaboración y aplicación del sistema de costeo propuesto servirá como punto de partida para 
perfeccionar la gestión estratégica de la empresa en cuanto a: disminución de los costos de 
obras, mejora en la calidad de los servicios, la evaluación del desempeño de las diversas 
áreas o encargados, la aplicación de técnicas novedosas en la planificación, registro, cálculo 
y análisis de los resultados obtenidos, de forma tal que se acreciente su nivel competitivo en 
el mercado.  
A manera de que se implemente un buen sistema de costo en la empresa, ella reflejará orden 
y mejoras; debido a que dicho sistema brinda la información real, necesaria y detallada para 
un buen desarrollo de la empresa; lo cual será rentable y beneficioso para la misma 
(Chiappai, 2013, p. 87).   
 
Robles P. (2015), ”Análisis de los costos y propuesta de un sistema de costeo ABC para la 
empresa de panadería y pastelería productos OTTONE SAC, Chimbote - 2015”, tesis para 
obtener el título profesional de contador público, en la que concluyó: Se elabora y propone 
un sistema de costos Basado en Actividades (ABC) para la empresa de panadería y pastelería 
productos OTTONE SAC, porque este sistema tiene la capacidad para asignar los costos 
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indirectos a los objetos de costos, mediante la identificación de las actividades y los 
generadores de costos. 
En consecuencia, los sistemas ABC brindan mejores nociones que los sistemas tradicionales 
para la administración de los costos indirectos, por lo que es valioso para entender, 
administrar y reducir los costos.  
Las empresas al implementar un buen sistema de costeo, dejando de lado lo empírico y 
tradicional; harán que sea más ordenado, cuidadoso y claro se reducirán las cosas que no se 
utilicen durante el proyecto realizado, haciendo con ello que la empresa no desperdicie en 
costos (Robles, 2015, p. 79).  
 
1.2.2 Variable 2: Rentabilidad  
 
Jacobo P. (2017), ”Sistema de costos basados en actividades y su influencia en la 
rentabilidad de la Empresa Caszava Constructores SAC Trujillo, Enero – Julio 2017”, tesis 
para obtener el título profesional de Contador Público, en la que concluyó: Se demostró que 
el costeo basado en actividades incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa, 
pues teniendo una buena distribución del objeto del costo en las actividades de los servicios 
enchape y porcelanato, pintura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas permite 
reconocer que actividad genera más costo y a la vez se observa que servicio es más rentable.  
Al haberse realizado un buen sistema de costeo se pudo llegar a la conclusión de que le es 
muy rentable a la empresa, puesto que ahí se ve reflejado que costos son los más importantes 
y significativos, lo cual ayudara a empresa a guiarse para poder obtener mayor utilidad, 
incrementando sus volúmenes de dinero (Jacobo, 2017, p.55).  
 
Rodrigues U. (2015),” Factores determinantes de la rentabilidad de los bancos en los países 
de Mercosur. Un enfoque contable”, tesis doctoral, en la que concluyó: Los resultados de los 
estudios realizados permiten concluir que, a partir de los datos de la contabilidad, es posible 
estimar los determinantes de la rentabilidad de las entidades bancarias. Esto ocurre tanto 
cuando los determinantes son factores internos, capaces de ser gestionados por la 
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administración de la institución, como cuando son factores externos, que afectan las 
instituciones de una forma general y, sobre los cuales, una institución sola tiene poca o 
ninguna gestión.   
Con ello podemos ver que la rentabilidad de una empresa se puede medir y calcular en todo 
aspecto contable; ya sea utilizando ratios o diversas formas de medición para poder calcular 
con exactitud y con ello tener resultados claros, precisos y concisos (Rodrigues, 2015, p. 
137).  
 
Bañuelos X. (2015), ”Determinantes del comportamiento financiero de las empresas 
constructoras de vivienda en México (2007 - 2008)”, tesis para obtener el grado de Maestro 
en Ciencias Económicas, en la que concluyó: El sector vivienda ha sido determinante para 
el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, ya que no solo incentiva el crecimiento 
de la economía de un país mediante el aumento de la inversión, la canalización del ahorro y 
la creación de capital, sino que favorece el bienestar, ya que aumenta la oferta de empleos y 
da la oportunidad a los individuos de obtener una vivienda propia eximiéndolos de realizar 
gastos extras en conceptos como rentas.  
Las empresas constructoras a través del tiempo han ido adquiriendo mayor experiencia y a 
la vez ha ido expandiéndose, teniendo consigo mayor demanda, esto hace que se realice 
ciertos métodos para mejorar su rentabilidad (Bañuelos, 2015, p.118). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Variable 1: Sistemas de Costos  
“Es un conjunto de procedimientos y normas que nos permiten: conocer el costo de la 
mercancía vendida, es decir, cuanto nos cuesta producir algo; la siguiente, es definir los 
mecanismos de control administrativo y por último contribuir en el proceso de toma de 
decisiones. La contabilidad de costos dentro del sistema contable de la empresa no es 
independiente del sistema contable de la empresa, es decir, de su contabilidad financiera; 
más bien, representa un soporte fundamental para el logro de otro de los objetivos de la 
gestión empresarial”. (Cano, 2013, p.25).  
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“Para garantizar un uso más eficiente de los recursos que afectan el costo de un artículo, 
servicio o comercialización de un producto, se ha establecido los sistemas de costeo. En 
términos prácticos, un sistema de costeo se puede definir como un conjunto de 
procedimientos y normas que permite: conocer el costo del producto o servicio, valorar los 
inventarios, ejercer un efectivo control administrativo y por último dinamizar y agilizar el 
proceso de toma de decisiones”. (Pabón, 2012, p.18).  
 
“Para el diseño de información de costos es muy importante investigar a qué se dedica la 
empresa; realizar trabajo de campo con la finalidad de conocer las características operativas 
del proceso de producción; familiarizarse con cada uno de los procesos que se requieren para 
la elaboración de los productos terminados; entender y manejar la terminología empleada 
por los ingenieros de las plantas de proceso, en sus informes de producción”. (García, 2008, 
p.114).   
 
1.3.1.1 De las cuales se desglosa las siguientes dos dimensiones:  
- Diseño de información 
Según Pontis; “La esencia del diseño de información es analizar, organizar, entender, 
solucionar y diseñar, y su principal objetivo es la traducción de información compleja, datos 
no organizados ni estructurados, en información con sentido y de fácil acceso. Para el 
diseñador de información las primeras y principales etapas dentro del proceso de diseño 
están dedicadas al entendimiento, análisis, definición de estrategias y metodologías, y 
organización”. (2015, p.1).   
En definitiva el diseño de información es muy importante realizarlo porque ello nos ayuda a 
organizar mejor la información, nos hace ver cual información es más resaltante para colocar 
en nuestro contenido y sobretodo nos ayuda a examinar y estudiar mejor la información, lo 
cual nos llevará al éxito del trabajo realizado. (Pontis, 2015, p.1). 








- Procesos  
“Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de 
uno o más inputs (entradas) los trasforma, generando un output (resultado). Las actividades 
de cualquier organización se pueden concebir como integrantes de un proceso determinado. 
De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para efectuar una compra, cuando 
se solicita una línea telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción de una 
patente en el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deberán 
ir encaminados a satisfacer una demanda”. (AitecoConsultores, 2015, p.1).  
A modo de conclusión se puede decir que un proceso es una secuencia de pasos o actividades 
que nos llevan a un punto en común, el cual es el resultado de la misma; los procesos se 
llevan a cabo para realizar mejor y optimo un resultado. (AitecoConsultores, 2015, p.1). 






“Es un conjunto de procedimientos y normas que nos permiten: conocer el costo de la 
mercancía vendida, es decir, cuanto nos cuesta producir algo; la siguiente, es definir los 
mecanismos de control administrativo y por último contribuir en el proceso de toma de 
decisiones. La contabilidad de costos dentro del sistema contable de la empresa no es 
independiente del sistema contable de la empresa, es decir, de su contabilidad financiera; 
más bien, representa un soporte fundamental para el logro de otro de los objetivos de la 
gestión empresarial”. (Cano, 2013, p.25).  
 
“Para garantizar un uso más eficiente de los recursos que afectan el costo de un artículo, 
servicio o comercialización de un producto, se ha establecido los sistemas de costeo. En 
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términos prácticos, un sistema de costeo se puede definir como un conjunto de 
procedimientos y normas que permite: conocer el costo del producto o servicio, valorar los 
inventarios, ejercer un efectivo control administrativo y por último dinamizar y agilizar el 
proceso de toma de decisiones”. (Pabón, 2012, p.18).  
 
En definitiva los sistemas de costos son un conjunto de procedimientos y mecanismos 
contables, los cuales se originan desde la dedicación de la empresa; estos sistemas nos 
ayudan a mantener un control adecuado de la misma, manteniendo un orden financiero 
dentro de ella; haciendo que con ello se separen los costos de manera discriminada; debido 
a que estos sistemas de costos nos ayudan a clasificar mejor los costos, dándonos el monto 
definido para cada área o sector, lo cual hace que la empresa vea con mayor claridad cada 
costo.  
De esta forma la empresa podrá ver su realidad económica; puesto que ello, le ayuda a 
establecer cuantos y cuantas cantidades de materiales son necesarios adquirir para la 
realización de la obra; de esta forma la empresa no desperdiciará y será mucho más rentable; 
puesto que al contar con estos sistemas obtendrá mayores beneficios ya mencionados.  
En esto sistemas de costos se verá también reflejado como la administración ha hecho la 
distribución adecuada de los costos para el beneficio y mejora de la empresa; debido a que 
mejor este detallada u organizada la empresa, sacará el mayor provecho de sus costos , lo 
que generara una mejora en sus actividades y por ende ingreso a la misma. 
 
1.3.2. Variable 2: Rentabilidad  
“La decisión de invertir en algún proyecto depende de cuán rentable sea en relación a otras 
alternativas de igual riesgo. Para ello se debe calcular la rentabilidad económica y financiera 
y comparar con el rendimiento esperado por el inversionista. La rentabilidad económica se 
determina con una evaluación económica; en cambio la rentabilidad financiera considera el 
financiamiento aplicado al proyecto y la tasa del crédito concesional real”. (Carbonel, 2015, 




“La rentabilidad es una medida que ayuda a entender los resultados; la cual es un parámetro 
que muestra la relación que existe entre las utilidades y las inversiones necesarias para 
lograrlas, y puede considerarse como el resultado que resume todas las interrelaciones antes 
mencionadas. Pero además esa rentabilidad puede traducirse en un indicador de la eficiencia 
de cómo la administración está haciendo su trabajo. Si la administración maneja con 
eficiencia estas inversiones la rentabilidad crecerá y como resultado los accionistas 
aumentarán sus beneficios”. (Rodríguez, 2012, p.164).  
 
“La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero. El estudio de la rentabilidad se 
puede abordar desde una doble perspectiva de medición, en relación con la inversión total, 
o en relación con los recursos propios invertidos: el primero es el rendimiento de la inversión 
total o rendimiento de los activos recibe el nombre de rentabilidad económica: mide la 
relación entre el beneficio de explotación “es decir, antes de intereses e impuestos”, y el total 
del activo, como medida de la inversión que ha sido necesaria para la obtención de dicho 
beneficio y el segundo; rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio neto, una 
vez detraídos los intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos que 
los accionistas han invertido en la empresa”. (Bonsón, Cortijo y Flores, 2009, p. 249).  
 
1.3.2.1 De las cuales se desglosa las siguientes dos dimensiones: 
- Análisis financieros  
“El objetivo que persigue cada uno de los grupos de análisis financieros es diferente, pero 
coinciden en obtener información de una organización para tomar decisiones; se puede decir 
que el análisis financiero lo realizan todos los interesados en el funcionamiento y desempeño 
económico de una organización, desde los trabajadores, inversionistas, proveedores y hasta 
el gobierno. Así los proveedores necesitan analizar la situación financiera de un cliente para 
conocer la verdadera capacidad de pago, diseñar políticas comerciales y tomar decisiones de 
otorgamiento de crédito y plazo; los inversionistas pretenden conocer las capacidades de 
generación de riqueza y, por tanto, del retorno de su inversión; el gobierno necesita conocer 
el tamaño real de la economía que puede generar un contribuyente y por tanto, del retorno 
de su inversión” (García, 2015, p.11). 
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Para García ( 2015 ); los análisis financieros lo puede realizar todo tipo de persona que esté 
interesado en el financiamiento y desenvolvimiento económico de una empresa u 
organización; debido a que con estos análisis logramos ver el cómo está desarrollada la 
empresa, como es el financiamiento, saber si la inversión será rentable o no; si la persona 
tiene capacidad de pago (si tiene lo suficiente o a cuánto asciende ) y hasta para el mismo 
gobierno para saber con cuanto de presupuesto cuenta para costear las obras y de más fines. 
(p.11). 
La cual estará integrada por los siguientes cuatro indicadores:  
IX.ROA  
X.ROE 
XI.Análisis vertical  
XII.Análisis horizontal 
 
- Rentabilidad financiera 
“La rentabilidad financiera (ROE en inglés), compara el resultado del ejercicio, una vez 
descontados los impuestos, con el neto. Responde a la pregunta de cuánto ha puesto el 
accionista en la empresa y cuánto ha ganado ésta. La rentabilidad financiera queda definida 
por tanto según el siguiente ratio: RF= RN/PN. El numerador RN, es el resultado neto de la 
entidad, una vez descontados los impuestos. El denominador es el total del patrimonio neto. 
El resultado se expresa en porcentaje”. (Muñoz y Márquez, 2011, p.253). 
Como sabemos la rentabilidad se divide en dos partes, uno de ellas es la rentabilidad 
financiera la cual es una diferencia entre el resultado de la entidad (descartados los 
impuestos) y el patrimonio de la misma, puesto que con este resultado se verá reflejado 
cuánto porcentaje aportado el accionista en la empresa y cuánto ha obtenido de ella. (Muñoz 
y Márquez, 2011, p.253). 
La cual estará integrada por los siguientes cuatro indicadores: 
XIII.Ventas  
XIV.Productividad  




“La decisión de invertir en algún proyecto depende de cuán rentable sea en relación a otras 
alternativas de igual riesgo. Para ello se debe calcular la rentabilidad económica y financiera 
y comparar con el rendimiento esperado por el inversionista. La rentabilidad económica se 
determina con una evaluación económica; en cambio la rentabilidad financiera considera el 
financiamiento aplicado al proyecto y la tasa del crédito concesional real”. (Carbonel, 2015, 
p. 243).  
 
“La rentabilidad es una medida que ayuda a entender los resultados; la cual es un parámetro 
que muestra la relación que existe entre las utilidades y las inversiones necesarias para 
lograrlas, y puede considerarse como el resultado que resume todas las interrelaciones antes 
mencionadas. Pero además esa rentabilidad puede traducirse en un indicador de la eficiencia 
de cómo la administración está haciendo su trabajo. Si la administración maneja con 
eficiencia estas inversiones la rentabilidad crecerá y como resultado los accionistas 
aumentarán sus beneficios”. (Rodríguez, 2012, p.164).  
 
Se puede afirmar que rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para poder generar 
los beneficios suficientes, que le ayuda a mantenerse y seguir creciendo de forma sostenible, 
asimismo la rentabilidad es la inversión o ganancia dentro de una empresa u organización. 
Las cuales se pueden dividir en dos clases: la rentabilidad económica que se refiere a todos 
mis activos y la rentabilidad financiera la cual se realiza después de haber sustraído mis 
intereses. En la rentabilidad podemos ver reflejado también como es el manejo de la 
administración y el sistema contable; si las inversiones, capital y demás costes están siendo 
bien organizados y distribuidos en cada sector.  
 
Esta rentabilidad en las empresas es muy importante porque nos sirve para la toma de 
decisiones dentro de la misma; debido a que nos muestra como es realmente la situación 
económica- financiera de la propia; haciendo que con ello podamos mejorar ciertos aspectos 





1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 General  
 
 ¿Cómo los sistemas de costos inciden en la rentabilidad de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018? 
 
1.4.2 Específicos  
 
 ¿Cómo inciden los sistemas de costos en la rentabilidad financiera de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018? 
 
 ¿Cómo la rentabilidad incide en los procesos de costos de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018?  
 
 
1.5 Justificación del estudio  
 
El presente trabajo de investigación es de mucha importancia en la actualidad; ya que nos 
demostrará como un buen sistema de costos puede incidir tanto en la rentabilidad de las 
empresas constructoras; puesto que un sistema de costo es un conjunto de normas y métodos 
que ayudan a separar discrimidamente cada costo según las clases o tipo de materiales, 
servicios u objetos que se necesiten para la elaboración del proyecto en una empresa 
constructora. Esto ayuda a que la empresa tenga una mejor organización; lo cual hará que no 
se desperdicie ningún recurso, material o servicio brindado, a minorando los gastos de 
producción generando una mayor rentabilidad de la empresa; puesto que cuando se habla de 
rentabilidad se refiere a la inversión y ganancia que se encuentra dentro del balance, lo cual 
se deduce dentro de los activos; lo que nos lleva a la terminación que la rentabilidad es el 
beneficio, ganancia o utilidad que tiene y genera la empresa por sus labores realizados.  
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Por ello en este proyecto se verá como un buen sistema y manejo de los costos beneficiaran 
tanto a la empresa constructora como al adquiriente; puesto que al momento de seleccionar 
y clasificar cada monto, estableciéndolos  y fiándolos de la manera correcta hará que la 
empresa genere mayores ingresos y ganancias, debido a que utilizaran todos sus recursos y 
materiales necesarios para la elaboración, haciendo que ellos no se desperdicien y deterioren; 
lo cual a la vez generará un monto accesible al comprador.  
Por lo tanto, esta investigación se justica por estar orientado a demostrar como mediante un 
buen sistema de manejo de costos hacen que una empresa mejore e incremente su 
rentabilidad  durante la elaboración de un proyecto; haciendo que la misma crezca en un 
menor tiempo, generando así mayores demandas dentro del sector constructor;  lo cual 
generará mayores empleos y oportunidades para todos; así mismo propondrá un mayor 
acceso a la compra del producto a un costo accesible para el adquiriente.  
 
1.6 Hipótesis   
 
1.6.1 General  
 
 Los sistemas de costos inciden en la rentabilidad de las empresas constructoras del 
distrito de San Miguel, 2018. 
 
1.6.2 Específicas  
 
 Los sistemas de costos inciden en la rentabilidad financiera de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018 
 
 La rentabilidad incide en los procesos de costos de las empresas constructoras del 





1.7 Objetivos  
 
1.7.1 General  
 
 Demostrar como los sistemas de costos inciden en la rentabilidad de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018. 
 
1.7.2 Específicos  
 
 Demostrar como los sistemas de costos inciden en la rentabilidad financiera de las 
empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018. 
 
 Demostrar como la rentabilidad incide en los procesos de costos de las empresas 




2.1 Diseño de investigación  
 
El diseño de estudio es No experimental cuantitativa, debido a que las variables no serán 
manipuladas y será concreto, preciso y objetivo. Tal como lo define Hernández, Fernández 
y Baptista (2001); es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (p. 116).  
 
De esta manera, los resultados que se analizarán de las encuestas realizadas a las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, son los mismos que se producirán en condiciones 
normales, dentro de un contexto natural. 
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El tipo de estudio es transversal - correlacional; porque voy a experimentar de manera 
horizontal y porque para la tesis utilizo palabras conectoras. 
Asimismo, es correlacional porque permitirá identificar el grado de relación de las dos 
variables que se analizan (variable independiente y variable dependiente).  
 
 
2.2 Variables, operacionalización  
 
 
2.2.1 Variable Independiente 
 
La variable 1 en el presente proyecto de tesis son los sistemas de costos; debido a que incide 
positivamente en la rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 
porque al manejar un buen sistema de costos se verá reflejado de manera positiva la 
rentabilidad de la empresa.  
 
 
2.2.2 Variable Dependiente 
 
La variable 2 es rentabilidad; debido a que para tener una buena rentabilidad en la empresa 
























“Para el diseño de información de costos es muy importante investigar a qué se dedica la 
empresa; realizar trabajo de campo con la finalidad de conocer las características operativas 
del proceso de producción; familiarizarse con cada uno de los procesos que se requieren 
para la elaboración de los productos terminados; entender y manejar la terminología 
empleada por los ingenieros de las plantas de proceso, en sus informes de producción”. 
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“La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero. El estudio de la rentabilidad se 
puede abordar desde una doble perspectiva de medición, en relación con la inversión total, 
o en relación con los recursos propios invertidos: el primero es el rendimiento de la inversión 
total o rendimiento de los activos recibe el nombre de rentabilidad económica: mide la 
relación entre el beneficio de explotación “es decir, antes de intereses e impuestos”, y el 
total del activo, como medida de la inversión que ha sido necesaria para la obtención de 
dicho beneficio y el segundo; rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio 
neto, una vez detraídos los intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los 


















2.3 Población y muestra  
La población en mi proyecto de tesis está constituida por las empresas constructoras privadas 
del distrito de San Miguel que suman 274 empresas.  
Ello se encuentra en el anexo 07, donde adjunto los documentos emitidos por la 
municipalidad de San Miguel, para probar la veracidad de mis palabras.  
A continuación emplearé la fórmula de estimación del tamaño de investigación, para conocer 




Reemplazamos valores, donde:  
n= Tamaño de la muestra  
Z= 1.96 = Nivel de confianza, α = 5%  
N= 274= Tamaño de la población  
p= 0.5 = Probabilidad favorable  
q= 0.5 = (1-p)  
e= 0.16= Error de estimación  
 
               (1.96)² (274) (0.5) (0.5)                         265.1496              
          (0.16)² (274) + (1.96)² (0.5) (0.5)                            7.9748 
 
 n=      33            
 
Al realizar la fórmula obtengo que mi muestra constará de 33 empresas constructoras del 
distrito de San Miguel. 
     Z² N . p . q 
          e² . N + Z² (p) (q) 
 n =      
 n =      =      =      33.24      
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1 Instrumento de recolección de datos: Cuestionario   
Como instrumento de recolección de datos emplearé el cuestionario que diseñe.  Este 
cuestionario consta de 16 preguntas, que el encuestador podrá resolver marcando con una 
“X”, la alternativa que considere su repuesta; estas alternativas son 5 que están hechas bajo 
la escala de Likert, las cuales son herramientas de medición que nos ayudarán a medir el 
grado de conformidad del encuestado.  
2.4.2 Validez y confiabilidad  
Según Hernández Fernández y Baptista (2014), “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales […]” (p.200). 






Por ello, para mi proyecto de tesis estoy utilizando para validar mi instrumento de 
investigación el programa SPSS, empleando el Alfa de Cronbach para validar la 
confiabilidad de mi investigación.  






0.00 a +/- 0.20 Muy baja 
-0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy alta 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 







Realizado el Alfa de Cronbach obtuve un resultado de 0.980 lo que quiere decir un 98.0% 
de confiabilidad, lo cual significa que mis variables tienen una relación muy alta. Ello sale a 
raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 
2018. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Para mi proyecto de tesis usaré las distintas pruebas estadísticas empleadas en el orden en 
que serán usadas en la tesis, comenzando con la prueba de normalidad y terminando con las 
correlaciones; especificando los métodos estadísticos, con detalle suficiente, teniendo 
relación con los objetivos; para la comprensión del lector y a la vez pueda verificar los 
resultados presentados.  
 
2.6 Aspectos éticos  
Para la elaboración del presente trabajo se consideró los siguientes aspectos éticos:  
 
 Utilización de la información: 
En relación a ello, se respetó la identidad de cada participante que llenó la encuesta 
proporcionada; no se utilizó la información obtenida para fines ajenos a la investigación, ni 
mucho menos se manipularon los resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta.  
 Valor social:  
Cada participante que colaboró en la realización de la encuesta, no fueron expuestas al 
peligro, realizaron las encuestas bajo su total conocimiento, criterio, amabilidad y 
disponibilidad para responder cada pregunta del cuestionario y ser partícipes de la 
investigación.  
Estadísticas de fiabilidad 




 Validez científica: 
La información obtenida por los diversos autores, están debidamente citadas con las fuentes 
correspondientes  y mantienen el formato original , no habiendo errores, ni muchos menos 
alterando la información del autor  , evitando así cualquier divulgación de plagio  y por ende 
haciendo que la validez teórica sea correcta.  
 
III. RESULTADOS  
3.1.1 Análisis de prueba de Anova de un factor - Tabla Nº 1: Políticas – ROE  
 
Interpretación:  
Como se puede apreciar en la tabla Nº 1: Políticas – ROE, el nivel de significancia es de 
0,000 lo cual quiere decir que es muy buena la correlación; debido a que es altísima , este 
resultado sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas constructoras del distrito 
de San Miguel, 2018.  
 
3.1.2  Análisis de coeficiente beta - Tabla Nº 2: Políticas – ROE 
ANOVAa 





1 Regresión 37,053 1 37,053 37,933 ,000b 
Residuo 30,281 31 ,977   
Total 67,333 32    
a. Variable dependiente: POLITICAS EMPRESARIALES 
b. Predictores: (Constante), ROE EMPRESARIAL 
Coeficientesa 














1 (Constante) ,596 ,477  1,252 ,220    
ROE 
EMPRESARIAL 
,772 ,125 ,742 6,159 ,000 ,742 ,742 ,742 




En la tabla Nº 2, se puede apreciar que el coeficiente beta es de 0,742, lo cual quiere decir 
que es muy bueno y considerable; puesto que ello afirma la relación que existe entre mis 
indicadores: Políticas empresariales y ROE empresarial, ello sale a raíz de las 33 encuestas 
realizadas a las empresas constructoras del distrito de San Miguel.  
 
3.1.3 Análisis de prueba de Anova de un factor -Tabla  Nº 3: Fases - Análisis Vertical 
 
ANOVAa 





1 Regresión 39,061 1 39,061 53,067 ,000b 
Residuo 22,818 31 ,736   
Total 61,879 32    
a. Variable dependiente: FASES EMPRESARIALES 
b. Predictores: (Constante), ANÁLISIS VERTICAL 
 
Interpretación:  
Como se puede apreciar en la tabla Nº 3: Fases – Análisis Vertical, el nivel de significancia 
es de 0,000 lo cual quiere decir que es muy buena la correlación; debido a que es altísima , 
este resultado sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas constructoras del 
distrito de San Miguel, 2018.  
3.1.4 Análisis de coeficiente beta - Tabla Nº4: Fases- Análisis Vertical  
Coeficientesa 














1 (Constante) ,727 ,422  1,722 ,095    
ANÁLISIS 
VERTICAL 
,819 ,112 ,795 7,285 ,000 ,795 ,795 ,795 




En la tabla Nº 4, se puede apreciar que el coeficiente beta es de 0,795, lo cual quiere decir 
que es muy bueno; puesto que ello afirma la relación que existe entre ambos indicadores; 
ello sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas constructoras del distrito de San 
Miguel.  





Como se puede apreciar en la tabla Nº 5: Calidad – Análisis Horizontal, el nivel de 
significancia es de 1,000 lo cual quiere decir que es perfecta la correlación; debido a que es 
muy altísima , este resultado sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
3.1.6 Análisis de coeficiente beta - Tabla Nº6: Calidad – Análisis Horizontal  
 
Coeficientesa 















1 (Constante) ,299 ,504  ,594 ,557    
ANÁLISIS 
HORIZONTAL 
,859 ,131 ,763 6,56
9 
,000 ,763 ,763 ,763 
a. Variable dependiente: CALIDAD PROFESIONAL 
 
ANOVAa 





1 Regresión 39,607 1 39,607 43,151 ,000b 
Residuo 28,454 31 ,918   
Total 68,061 32    
a. Variable dependiente: CALIDAD PROFESIONAL 




En la tabla Nº 6, se puede apreciar que el coeficiente beta es de 0,763, lo cual quiere decir 
que es muy bueno y considerable; puesto que ello afirma la relación que existe entre ambos 
indicadores; ello sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas constructoras del 
distrito de San Miguel.  
3.2 Contrastación de hipótesis  
De acuerdo al planteamiento de los objetivos de la investigación, la contrastación de 
hipótesis se llevó a cabo a través de la estadística inferencial de Spearman.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que para las relaciones curviliniales, en 
este caso o cuando las variables son ordinales se suele usar rho de Spearman (p.305).  
Con respecto a las correlaciones, se ilustra en la siguiente tabla de coeficientes:  
Coeficiente Relación 
- 0.90 Correlación negativa muy fuerte 
- 0.75 Correlación negativa considerable  
- 0.50 Correlación negativa media  
- 0.25 Correlación negativa débil  
- 0.10 Correlación negativa muy débil 
+ 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+  0.10 Correlación positiva muy débil  
+  0.25 Correlación positiva débil  
+  0.50 Correlación positiva media  
+  0.75 Correlación positiva considerable  
+  0.90 Correlación positiva muy fuerte  
+  1.00 Correlación positiva perfecta  
               Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014), p.305.    
 




Por otro lado Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan “programas como IBM 
SPSS presentan coeficientes de correlación en una tabla, donde las filas o columnas son las 
variables asociadas y se señalan con asterisco (s) el nivel de significación un asterisco (*) 
implica que el coeficiente es significativo al nivel del 0.05 y dos asteriscos (**) que es 
significativo al nivel de 0.01” (p.305).  
3.3 Prueba de influencia  
3.3.1 Hipótesis general 
Para la realización de correlación de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
i. Hipótesis de Investigación (Hi): 
Los sistemas de costos adecuados inciden positivamente en la rentabilidad de las 
empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018. 
 
ii. Hipótesis Nula (H0): 
Los sistemas de costos adecuados no inciden positivamente en la rentabilidad de las 
empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018. 
 Regla de decisión: 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Sí; Valor p < 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 









Rho de Spearman POLITICAS 
EMPRESARIALES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 33 33 
ROE EMPRESARIAL Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 





La prueba estadística de Spearman de correlaciones de la tabla Nº7 muestra, un resultado de 
0.745**; es decir tiene una correlación positiva considerable y a la vez los asteriscos indican 
que tiene un nivel de significancia al 0.01; según Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p.305).Lo cual quiere decir que existe un 99% de relación entre las dimensiones diseño de 
información y análisis financieros; rechazando con ello la hipótesis nula (H0) y aceptando 
así la hipótesis de investigación (Hi), ello sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las 
empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
 
3.3.2 Hipótesis especifica 1  
 
i. Hipótesis de Investigación Especifica (Hi) 1: 
Los sistemas de costos inciden en la rentabilidad financiera de las empresas constructoras 
del distrito de San Miguel, 2018. 
ii. Hipótesis Nula (H0): 
Los sistemas de costos no inciden en la rentabilidad financiera de las empresas constructoras 
del distrito de San Miguel, 2018. 
 Regla de decisión: 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Sí; Valor p < 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 







Rho de Spearman FASES 
EMPRESARIALES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,788** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 33 33 
ANÁLISIS VERTICAL Coeficiente de correlación ,788** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 





La prueba estadística de Spearman de correlaciones de la tabla Nº8 muestra, un resultado de 
0.788**; es decir tiene una correlación positiva considerable y a la vez los asteriscos indican 
que tiene un nivel de significancia al 0.01; según Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p.305).Lo cual quiere decir que existe un 99% de correlación entre las dimensiones procesos 
y análisis financieros ; rechazando con ello la hipótesis nula (H0) y aceptando así  la hipótesis 
de investigación (Hi), ello sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018. Ello sale a raíz de las 33 encuestas realizadas 
a las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
 
3.3.3 Hipótesis especifica 2:  
i. Hipótesis de Investigación Especifica (Hi) 2: 
La rentabilidad incide en los procesos de costos de las empresas constructoras del distrito de 
San Miguel, 2018. 
ii. Hipótesis Nula (H0): 
La rentabilidad no incide en los procesos de costos de las empresas constructoras del distrito 
de San Miguel, 2018. 
 Regla de decisión: 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Sí; Valor p < 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 







Rho de Spearman CALIDAD PROFESIONAL Coeficiente de correlación 1,000 ,787** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 33 33 
ANÁLISIS HORIZONTAL Coeficiente de correlación ,787** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 




La prueba estadística de Spearman de correlaciones de la tabla Nº9 muestra, un resultado de 
0.787**; es decir tiene una correlación positiva considerable y a la vez los asteriscos indican 
que tiene un nivel de significancia al 0.01; según Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p.305).Lo cual quiere decir que existe un 99% de correlación entre las dimensiones procesos 
y análisis financieros ; rechazando con ello la hipótesis nula (H0) y aceptando así  la hipótesis 
de investigación (Hi), ello sale a raíz de las 33 encuestas realizadas a las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
 
IV. DISCUSIÓN  
De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se demuestra lo siguiente:  
4.1 Discusión – Hipótesis general  
 
Se obtuvo como objetivo “Demostrar como los sistemas de costos inciden en la rentabilidad 
de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”. Se hizo uso de la estadística 
inferencial de Spearman, proporcionando como resultado la existencia de correlación 
positiva considerable de 74.5% entre las variables de estudio Sistemas de costos y 
Rentabilidad, con un nivel de significancia de 0,000 lo cual es inferior al nivel requerido 
(0.05) según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014,p. 305) ; debido a que 
el dígito de correlación lleva (**), ello indica que tiene un nivel de significancia al 0.01; lo 
cual quiere decir que existe un 99% de relación entre las dimensiones diseño de información 
y análisis financieros; rechazando con ello la hipótesis nula (H0) y aceptando así la hipótesis 
de investigación (Hi), afirmando que los sistemas de costos adecuados inciden positivamente 
en la rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
De acuerdo a la investigación planteada por Jacobo (2017), en su tesis titulada “Sistema de 
costos basados en actividades y su influencia en la rentabilidad de la Empresa Caszava 
Constructores SAC Trujillo, Enero – Julio 2017”, se contrastan los resultados obtenidos a 
firmando que analizando los resultados obtenidos en la investigación se determina que al no 
contar con un buen sistema de costos, se observa además una rentabilidad no esperada y que 
gracias a la implementación de este sistema de costeo basado en actividades propuesto en la 
presente investigación ayudara a la empresa qué servicio realizado en obra le resulta más 
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rentable y cuál le está generando pérdida; con ello nos afirma que existe una relación entre 
sistema de costos y rentabilidad ,determinando su incidencia uno del otro.  
De tal manera , Cano (2013) precisa que la contabilidad de costos dentro del sistema contable 
de la empresa no es independiente del sistema contable de la empresa, es decir, de su 
contabilidad financiera; más bien, representa un soporte fundamental para el logro de otro 
de los objetivos de la gestión empresarial.  
En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, tales como 
Spearman, prueba de normalidad, pruebas de correlaciones y cuadro de coeficientes, que 
existe coincidencia con la teoría de los escritores. Encontrando coincidencia en los datos 
obtenidos en mi tesis y demostrando con total veracidad que los sistemas de costos inciden 
en la rentabilidad de las empresas constructoras.  
4.2 Discusión – Hipótesis especifica 1 
Se obtuvo como objetivo “Demostrar como inciden los sistemas de costos en la rentabilidad 
financiera de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”. Se hizo uso de 
la estadística inferencial de Spearman, proporcionando como resultado la existencia de 
correlación positiva considerable de 78.8% entre las variables de estudio Sistemas de costos 
y Rentabilidad, con un nivel de significancia de 0,000 lo cual es inferior al nivel requerido 
(0.05) según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014,p. 305) ; debido a que 
el dígito de correlación lleva (**), ello indica que tiene un nivel de significancia al 0.01; lo 
cual quiere decir que existe un 99% de relación entre las dimensiones diseño de información 
y análisis financieros; rechazando con ello la hipótesis nula (H0) y aceptando así la hipótesis 
de investigación (Hi), afirmando que los sistemas de costos inciden en la rentabilidad 
financiera de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018. 
De acuerdo a la investigación planteada por Chiappai (2013), en su tesis titulada, 
“Implementación de un sistema de costeo en la empresa KCM SRL”, determina que a partir 
de la implementación del sistema de costeo planteado, la empresa y sus directivos podrán 
contar con un método que contemple los costos reales insumidos en las obras y que les brinde 
información oportuna, detallada y completa; con ello nos afirma que existe una relación entre 
la variable sistema de costos y la dimensión rentabilidad financiera.  
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De tal manera, Muñoz y Márquez, detalla que la rentabilidad financiera (ROE en inglés), 
compara el resultado del ejercicio, una vez descontados los impuestos, con el neto. Responde 
a la pregunta de cuánto ha puesto el accionista en la empresa y cuánto ha ganado ésta.  
En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, tales como 
Spearman, prueba de normalidad, pruebas de correlaciones y cuadro de coeficientes, que 
existe coincidencia con la teoría de los escritores. Encontrando coincidencia en los datos 
obtenidos en mi tesis y demostrando con total veracidad que los sistemas de costos inciden 
en la rentabilidad financiera de las empresas constructoras. 
4.3 Discusión – Hipótesis especifica 2  
 
Se obtuvo como objetivo “Demostrar como la rentabilidad incide en los procesos de costos 
de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”. Se hizo uso de la estadística 
inferencial de Spearman, proporcionando como resultado la existencia de correlación 
positiva considerable de 78.7% entre las variables de estudio Sistemas de costos y 
Rentabilidad, con un nivel de significancia de 0,000 lo cual es inferior al nivel requerido 
(0.05) según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014,p. 305) ; debido a que 
el dígito de correlación lleva (**), ello indica que tiene un nivel de significancia al 0.01; lo 
cual quiere decir que existe un 99% de relación entre las dimensiones diseño de información 
y análisis financieros; rechazando con ello la hipótesis nula (H0) y aceptando así la hipótesis 
de investigación (Hi), afirmando que la rentabilidad incide en los procesos de costos de las 
empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018. 
 
De acuerdo a la investigación planteada por Gallardo (2013), en su tesis titulada, “Propuesta 
de un Sistema de costos por órdenes de producción para la fábrica de muebles modulares 
Gallardo- MOGAL”, afirma con la aplicación del Sistema de costos por órdenes de 
producción se puede evidenciar que el propietario es quien toma la rienda de su negocio, es 
decir que depende de las decisiones que se tomen en adelante, se puede mejorar el proceso 
productivo y administrativo de la empresa, lo cual dará mayor fidelidad con los clientes lo 
que ocasiona maximizar la rentabilidad; con ello nos afirma que existe una relación entre la 





De tal manera, Pabón afirma que para garantizar un uso más eficiente de los recursos que 
afectan el costo de un artículo, servicio o comercialización de un producto, se ha establecido 
los sistemas de costeo. En términos prácticos, un sistema de costeo se puede definir como 
un conjunto de procedimientos y normas que permite: conocer el costo del producto o 
servicio, valorar los inventarios, ejercer un efectivo control administrativo y por último 
dinamizar y agilizar el proceso de toma de decisiones.  
 
En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, tales como 
Spearman, prueba de normalidad, pruebas de correlaciones y cuadro de coeficientes, que 
existe coincidencia con la teoría de los escritores. Encontrando coincidencia en los datos 
obtenidos en mi tesis y demostrando con total veracidad que la rentabilidad incide en los 
procesos de costos en las empresas constructoras.  
 
V. CONCLUSIONES  
 
Conforme a los objetivos planteados y la contrastación de las hipótesis se llegaron a las 
siguientes conclusiones:  
  
Primera: Se demostró que los sistemas de costos inciden positivamente en la rentabilidad 
de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018. Se concluye que los sistemas 
de costos y la rentabilidad tienen una correlación positiva considerable con un 74.5% y un 
nivel de significancia de 0,000 lo cual afirma aún más la relación que existe entre mis dos 
variables. De tal manera, los sistemas de costos bien organizados y detallados traerán 
consigo una muy buena rentabilidad para la empresa.  
 
Segunda: Se demostró que los sistemas de costos inciden en la rentabilidad financiera de 
las empresas constructoras, dado los resultados obtenidos en esta investigación. 
Concluyéndose que los sistemas de costos y la rentabilidad financiera posee una correlación 
positiva considerable de 78.8%; lo cual afirma que existe una relación entre la variable y la 
dimensión. Por tanto, se afirma que al emplear un buen sistema de costo dentro de la empresa 
u organización este altera o modifica los resultados en el cálculo de la rentabilidad financiera, 




Tercera: Se demostró que la rentabilidad incide en los procesos de costos, dado los 
resultados obtenidos en esta investigación. Se concluye que la rentabilidad y los procesos de 
costos poseen una correlación positiva considerable de 78.8% y un nivel de significancia de 
0,000 lo cual afirma que existe una relación entre la variable y la dimensión. De tal manera, 
la rentabilidad se puede calcular haciendo o llevando los procesos de costos adecuados; 
puesto que en los procesos de costos se debe realizar ciertos cálculos antes de elaborar un 
producto o realizar un trabajo para el proyecto final, debido a que antes de realizarlo es 
necesario hacer un presupuesto para que así el ingreso no disminuya y a la vez la rentabilidad 




VI. RECOMENDACIONES  
 
Después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se propone 
las siguientes recomendaciones para las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 
2018: 
Primera: Se recomienda que los sistemas de costos estén bien sustentados, llevando un buen 
orden, clasificando cada costo en su respectivo campo, detallando el costo de cada compra 
que se realiza y distribuyendo cada costo en su respectivo sector; lo cual va permitir a la 
empresa reducir sus gastos, esclareciendo sus costos y haciendo consigo que la rentabilidad 
aumente cada vez más, siendo todo ello de gran ayuda para la misma, para que pueda 
competir mejor dentro del sector nacional e internación de la construcción.  
 
Segunda: Se recomienda emplear un buen y óptimo sistema contable, uno que se adecue a 
las características de cada empresa que se desarrolla dentro del sector constructor, depende 
del contador u organizador del proyecto; puesto que al contar con un sistema de costos 
específicos, le será facilitará realizar mejor su presupuesto, viendo los materiales con mayor 
necesidad y empleando consigo la reducción de materiales, reduciendo consigo ciertos 
costos , haciendo con ello que la empresa genere mayor rentabilidad financiera dentro del 




Tercera: Es recomendable que las empresas del sector constructor, aparte de contar con un 
sistema de costos adecuados y adaptados a la misma, clasifiquen de la mejor manera sus 
costos; siendo minuciosos al momento de colocar los costos dentro del sistema; debido a que 
si hubiera un costo de más o que esté fuera de lugar alteraría la rentabilidad; puesto que la 
consecuencia a ello se vería reflejada en la rentabilidad de la misma , debido que al gastar 
de más reduciría mis ingresos y ello haría que la rentabilidad disminuya. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
“LOS SISTEMAS DE COSTOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL, 2018” 
PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPOTESIS  
GENERAL 
¿Cómo los sistemas de costos inciden en la 
rentabilidad de las empresas constructoras 
del distrito de San Miguel, 2018?  
GENERAL 
Demostrar como los sistemas de costos inciden 
en la rentabilidad de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018.  
GENERAL 
Los sistemas de costos adecuados inciden 
positivamente en la rentabilidad de las 
empresas constructoras del distrito de San 
Miguel, 2018. 
ESPECIFICO  
¿Cómo incide los sistemas de costos en la 
rentabilidad financiera de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 
2018?  
ESPECIFICO  
Demostrar como los sistemas de costos inciden 
en la rentabilidad financiera de las empresas 




Los sistemas de costos inciden en la 
rentabilidad financiera de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 
2018.  
ESPECIFICO  
¿Cómo la rentabilidad incide en los procesos 
de costos de las empresas constructoras del 
distrito de San Miguel, 2018?  
ESPECIFICO  
Demostrar como la rentabilidad incide en los 
procesos de costos de las empresas 
constructoras del distrito de San Miguel, 2018 
ESPECIFICA 
La rentabilidad incide en los procesos de 
costos de las empresas constructoras del 




Anexo 02: Operacionalización de VariablesAnexo 02: Operacionalización de Variables 
HIPOTESIS 
GENERAL 











de las empresas 
constructoras del 
distrito de San 







“Para el diseño de información de costos es muy importante 
investigar a qué se dedica la empresa; realizar trabajo de campo con 
la finalidad de conocer las características operativas del proceso de 
producción; familiarizarse con cada uno de los procesos que se 
requieren para la elaboración de los productos terminados; entender 
y manejar la terminología empleada por los ingenieros de las plantas 





















“La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero. El estudio 
de la rentabilidad se puede abordar desde una doble perspectiva de 
medición, en relación con la inversión total, o en relación con los 
recursos propios invertidos: el primero es el rendimiento de la 
inversión total o rendimiento de los activos recibe el nombre de 
rentabilidad económica: mide la relación entre el beneficio de 
explotación “es decir, antes de intereses e impuestos”, y el total del 
activo, como medida de la inversión que ha sido necesaria para la 
obtención de dicho beneficio y el segundo; rentabilidad financiera: 
mide la relación entre el beneficio neto, una vez detraídos los 
intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos 
que los accionistas han invertido en la empresa”. (Bonsón, Cortijo 








Análisis Vertical  











Anexo 03: Gráficos 
i. Prueba de Anova de un Factor  
 















 Gráfico Nº 3: Calidad empresarial- Análisis horizontal   
 
 
ii. Prueba de influencia- Correlación 
 
















































































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 





CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señora:  
Vilma Rivera Valle 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de Administración de 
la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2014 II,  aula 109, requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Bachiller y título Profesional de licenciado en Administración. 
El título de mi proyecto de investigación es: “Los sistemas de costos y su incidencia en la rentabilidad 
de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”  y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las variables  comprendidas en mi 
investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle 















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
 
 Variable 1: Sistemas de costos  
 
“Para el diseño de información de costos es muy importante investigar a qué se dedica la empresa; realizar 
trabajo de campo con la finalidad de conocer las características operativas del proceso de producción; 
familiarizarse con cada uno de los procesos que se requieren para la elaboración de los productos 
terminados; entender y manejar la terminología empleada por los ingenieros de las plantas de proceso, en 
sus informes de producción”. (García, 2008, p.114).   
 
 Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Diseño de información   
 
“La esencia del diseño de información es analizar, organizar, entender, solucionar y diseñar, y su principal 
objetivo es la traducción de información compleja, datos no organizados ni estructurados, en información 
con sentido y de fácil acceso. Para el diseñador de información las primeras y principales etapas dentro del 
proceso de diseño están dedicadas al entendimiento, análisis, definición de estrategias y metodologías, y 
organización”. (Pontis, 2015, p.1).   
 
Dimensión 2: Procesos  
 
“Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más 
inputs (entradas) los trasforma, generando un output (resultado). Las actividades de cualquier organización 
se pueden concebir como integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra 
en un comercio para efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de 
empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se están activando 
procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una demanda”. (AitecoConsultores, 2015, 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 











DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
 Variable 2: Rentabilidad  
 
“La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero. El estudio de la rentabilidad se 
puede abordar desde una doble perspectiva de medición, en relación con la inversión total, 
o en relación con los recursos propios invertidos: el primero es el rendimiento de la inversión 
total o rendimiento de los activos recibe el nombre de rentabilidad económica: mide la 
relación entre el beneficio de explotación “es decir, antes de intereses e impuestos”, y el total 
del activo, como medida de la inversión que ha sido necesaria para la obtención de dicho 
beneficio y el segundo; rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio neto, una 
vez detraídos los intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos que 
los accionistas han invertido en la empresa”. (Bonsón, Cortijo y Flores, 2009, p. 249).  
 
 Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Análisis Financieros  
“El objetivo que persigue cada uno de los grupos de análisis financieros es diferente, pero 
coinciden en obtener información de una organización para tomar decisiones; se puede decir 
que el análisis financiero lo realizan todos los interesados en el funcionamiento y desempeño 
económico de una organización, desde los trabajadores, inversionistas, proveedores y hasta 
el gobierno. Así los proveedores necesitan analizar la situación financiera de un cliente para 
conocer la verdadera capacidad de pago, diseñar políticas comerciales y tomar decisiones de 
otorgamiento de crédito y plazo; los inversionistas pretenden conocer las capacidades de 
generación de riqueza y, por tanto, del retorno de su inversión; el gobierno necesita conocer 
el tamaño real de la economía que puede generar un contribuyente y por tanto, del retorno 
de su inversión” (García, 2015, p.11). 
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera  
“La rentabilidad financiera (ROE en inglés), compara el resultado del ejercicio, una vez 
descontados los impuestos, con el neto. Responde a la pregunta de cuánto ha puesto el 
accionista en la empresa y cuánto ha ganado ésta. La rentabilidad financiera queda definida 
por tanto según el siguiente ratio: RF= RN/PN. El numerador RN, es el resultado neto de la 
entidad, una vez descontados los impuestos. El denominador es el total del patrimonio neto. 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señora:  
Jaime Abel Sanchez Sanchez 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias 
Empresariales EAP de Administración de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2014 
II,  aula 109, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller y título 
Profesional de licenciado en Administración. 
El título de mi proyecto de investigación es: “Los sistemas de costos y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”  y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar el 
instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en las variables  comprendidas en mi investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 










DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
 Variable 1: Sistemas de costos  
 
“Para el diseño de información de costos es muy importante investigar a qué se dedica la 
empresa; realizar trabajo de campo con la finalidad de conocer las características operativas 
del proceso de producción; familiarizarse con cada uno de los procesos que se requieren para 
la elaboración de los productos terminados; entender y manejar la terminología empleada 
por los ingenieros de las plantas de proceso, en sus informes de producción”. (García, 2008, 
p.114).   
 
 Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Diseño de información   
 
“La esencia del diseño de información es analizar, organizar, entender, solucionar y diseñar, 
y su principal objetivo es la traducción de información compleja, datos no organizados ni 
estructurados, en información con sentido y de fácil acceso. Para el diseñador de información 
las primeras y principales etapas dentro del proceso de diseño están dedicadas al 
entendimiento, análisis, definición de estrategias y metodologías, y organización”. (Pontis, 
2015, p.1).   
 
Dimensión 2: Procesos  
 
“Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de 
uno o más inputs (entradas) los trasforma, generando un output (resultado). Las actividades 
de cualquier organización se pueden concebir como integrantes de un proceso determinado. 
De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para efectuar una compra, cuando 
se solicita una línea telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción de una 
patente en el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deberán 
ir encaminados a satisfacer una demanda”. (AitecoConsultores, 2015, p.1).  
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 Variable 2: Rentabilidad  
 
“La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero. El estudio de la rentabilidad se 
puede abordar desde una doble perspectiva de medición, en relación con la inversión total, 
o en relación con los recursos propios invertidos: el primero es el rendimiento de la inversión 
total o rendimiento de los activos recibe el nombre de rentabilidad económica: mide la 
relación entre el beneficio de explotación “es decir, antes de intereses e impuestos”, y el total 
del activo, como medida de la inversión que ha sido necesaria para la obtención de dicho 
beneficio y el segundo; rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio neto, una 
vez detraídos los intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos que 
los accionistas han invertido en la empresa”. (Bonsón, Cortijo y Flores, 2009, p. 249).  
 
 Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Análisis Financieros  
“El objetivo que persigue cada uno de los grupos de análisis financieros es diferente, pero 
coinciden en obtener información de una organización para tomar decisiones; se puede decir 
que el análisis financiero lo realizan todos los interesados en el funcionamiento y desempeño 
económico de una organización, desde los trabajadores, inversionistas, proveedores y hasta 
el gobierno. Así los proveedores necesitan analizar la situación financiera de un cliente para 
conocer la verdadera capacidad de pago, diseñar políticas comerciales y tomar decisiones de 
otorgamiento de crédito y plazo; los inversionistas pretenden conocer las capacidades de 
generación de riqueza y, por tanto, del retorno de su inversión; el gobierno necesita conocer 
el tamaño real de la economía que puede generar un contribuyente y por tanto, del retorno 
de su inversión” (García, 2015, p.11). 
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera  
“La rentabilidad financiera (ROE en inglés), compara el resultado del ejercicio, una vez 
descontados los impuestos, con el neto. Responde a la pregunta de cuánto ha puesto el 
accionista en la empresa y cuánto ha ganado ésta. La rentabilidad financiera queda definida 
por tanto según el siguiente ratio: RF= RN/PN. El numerador RN, es el resultado neto de la 
entidad, una vez descontados los impuestos. El denominador es el total del patrimonio neto. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señora:  
Marco Antonio Velasco Taipe  
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de Administración de 
la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2014 II,  aula 109, requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Bachiller y título Profesional de licenciado en Administración. 
El título de mi proyecto de investigación es: “Los sistemas de costos y su incidencia en la rentabilidad 
de las empresas constructoras del distrito de San Miguel, 2018”  y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las variables  comprendidas en mi 
investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle 
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 Variable 1: Sistemas de costos  
 
“Para el diseño de información de costos es muy importante investigar a qué se dedica la empresa; realizar 
trabajo de campo con la finalidad de conocer las características operativas del proceso de producción; 
familiarizarse con cada uno de los procesos que se requieren para la elaboración de los productos 
terminados; entender y manejar la terminología empleada por los ingenieros de las plantas de proceso, en 
sus informes de producción”. (García, 2008, p.114).   
 
 Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Diseño de información   
 
“La esencia del diseño de información es analizar, organizar, entender, solucionar y diseñar, y su principal 
objetivo es la traducción de información compleja, datos no organizados ni estructurados, en información 
con sentido y de fácil acceso. Para el diseñador de información las primeras y principales etapas dentro del 
proceso de diseño están dedicadas al entendimiento, análisis, definición de estrategias y metodologías, y 
organización”. (Pontis, 2015, p.1).   
 
Dimensión 2: Procesos  
 
“Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más 
inputs (entradas) los trasforma, generando un output (resultado). Las actividades de cualquier organización 
se pueden concebir como integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra 
en un comercio para efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de 
empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se están activando 
procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una demanda”. (AitecoConsultores, 2015, 
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 Variable 2: Rentabilidad  
 
“La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero. El estudio de la rentabilidad se 
puede abordar desde una doble perspectiva de medición, en relación con la inversión total, 
o en relación con los recursos propios invertidos: el primero es el rendimiento de la inversión 
total o rendimiento de los activos recibe el nombre de rentabilidad económica: mide la 
relación entre el beneficio de explotación “es decir, antes de intereses e impuestos”, y el total 
del activo, como medida de la inversión que ha sido necesaria para la obtención de dicho 
beneficio y el segundo; rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio neto, una 
vez detraídos los intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos que 
los accionistas han invertido en la empresa”. (Bonsón, Cortijo y Flores, 2009, p. 249).  
 
 Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Análisis Financieros  
“El objetivo que persigue cada uno de los grupos de análisis financieros es diferente, pero 
coinciden en obtener información de una organización para tomar decisiones; se puede decir 
que el análisis financiero lo realizan todos los interesados en el funcionamiento y desempeño 
económico de una organización, desde los trabajadores, inversionistas, proveedores y hasta 
el gobierno. Así los proveedores necesitan analizar la situación financiera de un cliente para 
conocer la verdadera capacidad de pago, diseñar políticas comerciales y tomar decisiones de 
otorgamiento de crédito y plazo; los inversionistas pretenden conocer las capacidades de 
generación de riqueza y, por tanto, del retorno de su inversión; el gobierno necesita conocer 
el tamaño real de la economía que puede generar un contribuyente y por tanto, del retorno 
de su inversión” (García, 2015, p.11). 
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera  
“La rentabilidad financiera (ROE en inglés), compara el resultado del ejercicio, una vez 
descontados los impuestos, con el neto. Responde a la pregunta de cuánto ha puesto el 
accionista en la empresa y cuánto ha ganado ésta. La rentabilidad financiera queda definida 
por tanto según el siguiente ratio: RF= RN/PN. El numerador RN, es el resultado neto de la 
entidad, una vez descontados los impuestos. El denominador es el total del patrimonio neto. 
El resultado se expresa en porcentaje”. (Muñoz y Márquez, 2011, p.253). 
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Comentado [A1]:  
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